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的收人同历史成本 (可能是前期成本 ) 相配比
,
从而引起内在逻辑的不统一
。
( 4) 权责发生制
反映的是交易观
,
即财务会计立足于过去的交
易与事项
,
只处理与反映那些对企业的经济利
益确实产生了影响的交易或事项
,
对未来趋势
的信息不予反映
,
这样无疑难以满足信息使用
者对信息的需要
。
当用户使用有关信息努力作
出判断时
,
未来情况的发展可能大大出乎其预
料
,
远远超出了会计信息可能提供的预测结论
。
最为典型的例子要属近来大量兴起的金融工具
创新了
,
企业承受着衍生金融工具的高风险与
高报酬的变化
,
但由于并无明确的市场交易行
为发生
,
按权责发生制的要求不予反映此风险
和报酬
,
这显然使会计信息失真
。
2
.
历史成本原则
。
随着社会经济的发展
,
经济活动 日益复杂化
,
使得历史成本计量模式
存在不少缺陷
,
主要表现在
:
( l) 资产价值难
以准确反映
。
因为资产的经济实质是在于能给
企业带来未来的经济利益
,
但以历史成本计量
资产就无转体现这一经济实质
。
( 2) 收益难以
真正反映企业的经营情况
。
( 3) 资产负债表中
与物价变动
、
自创商誉和金融衍生工具相关联
的数据缺乏现实解释
。
因此
,
从反映经济业务的真实性出发
,
就
要引用公允价值来作为这类要素的计量属性
。
从会计计量的现状和今后发展的趋势看
,
会计
计量属性的历史成本和公允价值将长期并存
。
然而
,
用公允价值对企业的会计要素进行列示
,
也并不能完全解决历史成本计量模式下存在的
种种问题
,
它对企业的财务状况和经营成果也
只可能作近似的
、
模糊的反映 ; 这是因为这些
事项的市场价值总是处于不断的发展变化之中
。
以金融衍生工具为例
,
参与者此时能盈利
,
彼
时却可能出现巨额亏损
。
三
、
会计基本原则方面
1
.
稳健原则
。
之所以采用稳健原则
,
是因
为对未来事项的衡量技术尚不能做到百分之百
的精确
,
不得已而采取的措施 ; 也就是要求会
计人员在反映带有不确定性因素的经济业务时
采取审慎的态度
,
但这必然使会计信息偏离实
际情况
,
有可能给使用者造成误导
。
同时
,
其中
夹杂主观判断
,
容易造成管理当局出于各种 目
的 (如节税
、
平衡收益等 ) 而对会计信息进行
操纵
,
从而歪曲了会计信息
。
2
.
成本效益原则与重要性原则
。
成本效益
原则是会计信息提供过程中的一个带有普遍性
的约束条件
,
归集与披露会计信息的成本不得
高于使用该信息所能产生的效益
,
否则
,
该信
息就不值得提供
。
重要性是指会计事项或金额
如不具有重要性
,
则可以不完全按照公认会计
原则处理
,
以节省提供信息的成本
。
显而易见
,
这些限制条件不可避免地从一定程度上制约了
所提供的会计信息
。
我们应该看到
,
财务会计信息对企业经济
业务的反映只是相对准确
。
因此
,
在进行会计
处理时
,
要充分认识到财务会计信息的固有局
限性
,
并在此基础上努力追求准确性
,
减少误
差 ; 而信息使用者亦要在充分认识财务会计信
息固有局限性的基础上
.
有效防范决策风险
,
提高决策效率
。
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